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理论探讨网络财富·
Intemet fortune·Theory Studies
泛娱乐化下的媒体责任
——解读湖南卫视真人秀节目《变形计》
朱瑞君
（武汉大学新闻与传播学院，湖北 武汉 430072）
【摘要】《变形计》——电视湘军尝试的又一创新节目形 ，源自国外角色互换类真人秀节目，实际运作过程中融入了本土化的文化元素，力图在泛娱乐化时代打造一
个富有社会教育意义的“原生 真人秀”。媒体责任的两面性使《变形计》取得成功收收视率的同时也引起了社会的广泛关注。本文主要讨论该节目产生的背景、热播
的原因及引发的社会思考。
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1.《变形记》产生的背景
“真人秀”节目又称reality TV，
即真实电视，是指由普通的人(非扮演者
)在规定的情境中按照制定的游戏规则，
在游戏规则的制约下，为了一个明确目
的去做出自己的行动，同时被记录下来
而做成一集电视节目。“真人秀”所谓
的“真实”源自电视诞生的本质要求，
顺应了当今电视观众对真实强烈需求的
趋势。它打破了新闻、纪录片等真实的
电视节目与电视剧等虚拟的电视节目之
间的界限，是纪实类节目和虚构类节目
两类节目的综合体。
2005年是国内真人秀快速发展的一
年。其中以“海选”、“全民娱乐”、
“民间造星”为主要特征的“表演选秀
类”成为 大赢家。湖南卫视的《超级女
声》、中央电视台的《梦想中国》和东方
卫视的《莱卡我型我秀》都取得了不俗的
收视成绩，使真人秀这一电视节目形式，
从单纯的节目样 发展成为一种成熟的电
视产业。2006年，“超女”收视率狂跌，
湖南卫视及时地重点研发了一档生活角色
互换类节目——《变形计》，再次掀起收
视狂潮。这档节目融入了“纪录片＋真人
秀”的模式，结合当下的社会热点问题，
寻找热点中的当局人物，参与节目的双
方在7天之中互换角色体验对方的生活，
每天24小时跟拍， 后经过粗加工剪辑后
原生 播出。和其他众多国内真人秀节目
一样，《变形计》同样是“拿来主义”的
典范，节目借鉴了英、美真人秀《交换
配》、《交换妻子》节目的创意和元素，
并加以中国传统的思维方式和价值观，力
图通过节目来展现严肃的社会责任感和理
性的人文思考。
2.《变形记》热播的原因
作为一档在社会热点中寻找题材的
创新节目，《变形计》的社会意义不言而
喻。节目关注时下热点新闻，挖掘新闻中
带有社会普遍意义的内涵，通过精心设计
的节目形式放大这些内涵，并谋求解决寻
找某些热点问题的解决之道。比如《变形
计》第一季第一期的《网变》中，讲述的
是两个孩子，一个来自城市，生活富裕，
因为整天沉迷于网络游戏，变得不思进
取；另一个来自农村，生活贫困，却渴
望学习。两个孩子进行了7天角色互换体
验。该期节目就是针对“网瘾少年”这一
社会问题精心制作，希望借此可以唤起人
们对这一问题的关注，而后谋求对策。近
年来的真人秀节目一直饱受“低俗”、
“娱乐”的职责，而《变形计》则第一次
涉及到人性关 的层面，具有一定的教育
具有长远的战略意义，并且这也是完善我
国政府预算体系需要，实现产权的途径。
同时，对于国有企业本身而言，拥有对国
有资产的使用权，通过国有资本经营预算
制度也能更有效率地实现资本的保值增
值，为自己的扩大再生产注入更强有力的
资本支持，真正做强做大。
5.结语
国家的社会管理职能与国有资产所有
权职能、税利分流决定了建立国有资本经
营预算制度的理论基础，市场经济的发展
推动了这一项制度的建立。
在我们看到建立国有资本经营预算
制度面临的机遇的同时，也应看到建立国
有资本经营预算制度所可能遇到的困难与
挑战，比如，在国有企业上缴利润的政策
上，由于这是一项涉及再分配的改革,有
很多问题需要研解,即国企多年养成的既
得利益 势如何改变、现有国资的家底如
何理清、国资经营预算应由谁编制、国企
按什么原则上缴利润、国企应建立什么样
的运作体制、国企要不要都成为“四自”
企业、国企上缴利润谁是收支主体、国资
委要不要再设资产经营公司、国资委怎样
处理上缴利润、国企创造的利润如何合理
分配；如何处理出资人与国有企业的利益
关系；在国有资本管理上也面对着多重选
择，什么样的管理模式是合适的；目前我
国的法律环境尚不理想，与国有资本经营
预算制度配套的相关法律法规还有待完
善，尽管已出台的《预算法》、《国有资
产法》等可以作为其法律依据。
国有资本经营预算制度从酝酿到 终
实现，经历了理论到实践的认识过程，在
市场经济的催化下，在国家正确定位自己
在经济中的地位与身份下，我们有理由相
信国有资本经营预算制度可以找到一条合
适的发展道路，形成完善且独立的体系。
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